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Artículos originales
La globalización y la Responsabilidad 
Social Empresarial en el Siglo 21
Globalization and Corporate Social Responsibility in the 
21st Century
RESUMENEn el área empresarial hay grandes cambios por la globalización, hoy en día los mercados deben ser más profesionales y eficientes ante las soli-citaciones sociales que reclaman el retorno de los beneficios que ganan las organizaciones a la sociedad. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha alcanzado fuerza en las últimas décadas con la globalización, el aceleramiento de la económica, las tecnologías y el cuidado de la ecoló-gica; la RSE es la ética de la actividad económica empresarial en donde se circunscriben las responsabilidades económicas, sociales y medio ambien-tales que tienen las empresas con su contorno y en donde su manejo con transparencia no deja de lado los intereses de la empresa. Vivimos en un mundo que cambia velozmente y de modo complicado donde es complejo distinguir cuales son las innovaciones más significativas y que tendrán ma-yores preponderancias con la sociedad del mañana.
Palabras claves: La globalización y la Responsabilidad Social Empresarial. 
ABSTRACTIn the business area there are major changes due to globalization, nowadays markets must be more competitive and dynamic in the face of social de-mands that demand the return to society of the benefits that organizations earn. Corporate Social Responsibility (CSR) has gained strength in recent de-cades with globalization, the acceleration of the economy, technologies and the care of the environment; CSR is the ethics of business economic activity that includes a set of social, economic, and environmental commitments that organizations have with the environment, where sustainability is the main criterion of performance with greater transparency without leaving aside the interests of the company. We live in a world that changes rapidly and in a complex way that it is difficult to distinguish which are the most significant changes and those that will have the greatest predominance in the society of tomorrow.
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INTRODUCCIÓNEn el presente el desarrollo mercantil involucra el equilibrio entre lo económico y el bienestar social teniéndose en cuenta el desarrollo am-biental que es trascendental para los negocios sin dejar de lado la RSE.Los beneficios que suministran la Respon-sabilidad Social Empresarial son:• Acrecienta la imagen y reputación de la empresa.• Incrementa el beneficio económico y fi-nanciero de la organización.• Incrementa la capacidad de creación e in-novación de nuevos bienes y servicios.• Una mejor calidad de productos.• Ambientes propicios en el proceso de ma-nufacturación.• Disminución de costos de producción con un control de desechos y eficacia en el uso de la energía.La RSE está más allá de las legislaciones y las normatividades de las empresas, ya que esta obliga a cualquier organización a cumplir accio-nes para que obtengan resultados positivos en la colectividad, afirmando los conceptos de la RSE en temas como ética, valores, transforma-ción social comunitaria, fuente trabajo, medio ambiente, clientes y derechos humanos.
OBJETIVO DEL ENSAYOEl objetivo es razonar sobre el importante pa-pel de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como estrategia de aplicación de una Em-presa Socialmente Responsable o de Estrategia de competencia en una globalización de activi-dades económicas que de modo impresionante ha cambiado de manera sustancial el rol de la administración de empresas que debe entender la necesidad de mejorar el rendimiento empre-sarial. Es así que:En el contexto de la globalización las cor-poraciones son protagonistas de muchos de los males que las sociedades padecen. Esto lleva a la siguiente interrogante ¿qué acciones o estrategias están realizando las empresas para minimizar los daños 
que provocan y maximizar su contribu-ción a la sociedad? para ir auspiciando la paulatina emergencia de enfatizar e in-tensificar la aplicación de la RSE (More-no, 2003, p. 149). La responsabilidad social empresarial re-fuerza la medición del trabajo empresarial para lograr los intereses de la sociedad, la exigencia de crear empleos es mundial, así como de los gobiernos de contar con recursos para un mejor nivel de vida para sus poblaciones obteniendo el bienestar, la salud y la paz social. El reto prin-cipal es qué papel debe desarrollar cada perso-na para alcanzar estas metas.En el mundo globalizado el esfuerzo de las empresas está orientado a solventar los estragos realizados por sus activida-des, agregando en la cultura organiza-cional y en las estrategias de negocios la inversión social (Corral et al, 2003) , competencias y recursos disponibles de la empresa, principalmente finan-ciamiento a proyectos educativos, for-mativos, medioambientales, de salud, nutricionales, entre otros, para apoyar y mejorar las comunidades donde se establecen. Dicho apoyo e interés es lo que se ha denominado Responsabilidad Social Empresarial, es el compromiso de las empresas con el desarrollo de la so-ciedad y la conservación del medio am-biente, desde una conducta responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes interactúan (Formación Geren-cial, 2010, p 147).En la Responsabilidad Social Empresarial el rol la ética es donde los valores deben ser visibles en la cultura empresarial con reglas y principios, teniendo como fin lograr una con-cordia con la sociedad con los derechos y las decisiones que ésta sobrelleva.Las organizaciones desempeñarán una ba-talla contra la corrupción y el mal proceder de sus colaboradores que repercute tanto al inte-rior como al exterior de las mismas. La respon-sabilidad social empresarial debe tomar con responsabilidad las derivaciones económicas, sociales y medio ambientales de la labor em-presarial.
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ARGUMENTACIÓNMoreno (2003) señala:La serie de transformaciones socio-eco-nómicas que se han venido desarrollando desde comienzos de la década de 1990 (aceleración tecnológica, acrecentamien-to de la competencia, crecimiento de los beneficios y del poder de las grandes em-presas, aumento de la contestación social a ese poder, etc.), han ido auspiciando la paulatina emergencia de enfatizar e intensificar la aplicación de la RSE, en-tendida como una mayor atención a los restantes colectivos que además de los propietarios resultan esenciales para la buena salud económica de la empresa y una paralela mayor preocupación por la sostenibilidad económica de la firma a mediano y largo plazo.En los países avanzados se ha realizado cambios de normativas con la intensión de pro-teger a los actores sociales y salvaguardar los valores e intervenir en las normas de los merca-dos globalizados. De ahí, “las regulaciones na-cionales en materia medio ambiental, laboral, sanitaria, financiera, comercial, entre otros, imponen controles a la actividad empresarial, sancionando a los empresarios que cometan de-litos económicos, ambientales o irrespeto a los derechos humanos” (Cox & Dupret, 2004).Las empresas del siglo 21 tienen el com-promiso no solo con la oferta y la demanda sino también con el compromiso con los represen-tantes sociales de su entorno. De hecho, “las em-presas nacionales o multinacionales han tenido que comprender que la globalización no sólo es un fenómeno comercial o financiero, sino que contiene dimensiones de transformación social, política y ambiental” (Correa, 2004).“Los primeros diez años del siglo XXI es ampliamente aceptado que la creación de va-lor se debe producir no sólo para el accionista, sino también para los participantes y agentes sociales, según la función que cumpla cada uno” (Bueno–Campos, 2004).El planteamiento se conoce en la literatura como “el enfoque de los stakeholders, superado el enfoque financiero clásico de los sharehol-
ders se encarna el enfoque shareholder que se resume en dos principios: 1) El único público al que la empresa debe rendir cuentas es a sus accionistas; 2) “El único objetivo que debe buscar la empresa es la maximización del beneficio o valor de la empresa” (Friedman, 1962). M. Mar Alonso: El gobierno corporativo electrónico: su desarrollo en la empresa española. “Gestión Jo-
ven” Revista de la Agrupación Joven Iberoame-ricana de Contabilidad y Administración de Empresas Nº 1 abril (2008). p.50. Por el contrario, “el enfoque stakeholder engloba a la totalidad de grupos que tienen in-terés en la empresa que ésta tiene que equili-brar en su propio beneficio” (Freeman, 1994). “Estos grupos estarían constituidos por los accionistas, los empleados, los proveedores tanto de capital financiero como de bienes y servicios, el estado y la sociedad en su conjun-to” (Alonso–Almeida, 2007).Por tanto, “se puede decir que la empresa es un nexo de contratos implícitos basados en la confianza y la reputación que intenta equilibrar todos los intereses involucrados en ella, tanto ex-ternos como internos” (Alonso–Almeida, 2009; Kramer y Tyler, 1996; Lane y Bachmann, 2000).Es así que:una vez reconocida la existencia de unos stakeholders que pueden contribuir al éxito de la organización, las empresas du-rante los últimos treinta años han comen-zado a hacer frente a sus demandas, unas veces debido a la fuerza de la legislación y otras de forma voluntaria o por la presión explícita de ciertos grupos A todas las acciones dirigidas a satisfacer las nece-sidades de los diferentes stakeholders se denomina responsabilidad social empre-sarial, en adelante RSE. (Clarkson, 1995, p. 92–117)En la actualidad existe un debate entre el ámbito empresarial y el académico en cuál es el aporte de la de la responsabilidad social empre-sarial hacia empresa y a su manejo financiero; algunos autores aseveran que la responsabilidad social empresarial mejora el manejo financiero. 
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Se identifica los siguientes propósitos del balance social:1. Conocer de manera sistemática las acciones de responsabilidad social de la empresa2. Medir de manera cuantitativa y cualitativa la actuación 3. Evaluar las acciones permanente y siste-máticamente4. Identificar los programas de mayor utili-dad para la comunidad y la sociedad5. Corregir el desempeño de las organizacio-nes y planificar metas de responsabilidad social6. Informar a audiencias diversas sobre el desempeño social de la organización. (Ma-chado, 2004, p. 255-259)Carroll (2001) indica que “la responsabili-dad social incluye cuatro tipos de responsabili-dades o dimensiones: económico, ético, legal y filantrópico”. “Cada uno tiene un número de interesados (stakeholders) quienes ejercen su influencia en la organización. Definen la responsabilidad so-cial como aquellas acciones que hacen el bien y evitan el daño” (Petkus & Woodruff ,1992, p. 154-161).El catedrático de filosofía moral y el eco-nomista pionero [SMITH], no llevó, en realidad, una vida de una esquizofrenia espectacular. De hecho, en la economía moderna, es precisamente la reducción de la amplia visión smithiana de los seres humanos lo que pueda considerarse como una de las mayores deficiencias de la teo-ría económica contemporánea. Este em-pobrecimiento se encuentra íntimamen-te relacionado con el distanciamiento de la economía y de la ética”. (Sobre ética y economía, 2001, p. 45)“Toda norma váli-da tiene que cumplir la condición de que las consecuencias y efectos secundarios que resulten previsiblemente de su segui-miento universal para la satisfacción de los intereses de cada individuo particular, puedan ser aceptadas sin coacción alguna por todos los afectados. (Trotta,2000)
CONCLUSIONES La globalización económica y la Responsabili-dad Social Empresarial en el Siglo 21 se vienen desarrollando fundamentalmente en el área de la administración empresarial desde los fina-les del siglo 20, fundamentalmente en Améri-ca Norte América y Europa; las organizaciones empresariales con Responsabilidad social em-presarial también se encuentran presentes en el Perú y en el resto del mundo en desarrollo. Este avance favorece a la economía de libre mercado globalizado de hoy, funciona bajo la protección de organismos económicos, jurídicos, políticos e internacionales.Las acciones comprometidas socialmente de las empresas tienen importancia en la glo-balización ya que desigualdad, las dificultades sociales y los daños en nuestro ecosistema de-bido a la gestión economía de la globalidad. Las organizaciones del siglo 21 están obligadas a ejecutar innovaciones en su manera de geren-ciar y a su vez así tener éxito en el mercado glo-balizado. Las empresas deben ser competitivas para poder lograr encajar en la RSE de las socie-dades en donde estas operan; es así que la RSE pasara de un rol solo social a ser una práctica más competitiva de la empresa.La globalización ante el desarrollo de la información y de las comunicaciones hacen que las responsabilidades sociales de las organiza-ciones sean advertidas con una rapidez mayor; por lo que este tipo de labor pasa a ser parte de la cultura organizacional de la empresa ya que esta se vincula con los problemas sociales de la organización. Se puede concluir que la práctica de la responsabilidad social empresarial adi-cionara más valor social a las organizaciones, beneficiando así el entorno en la cual se desen-vuelven y aumentando su competitividad en el mercado atrayendo a inversionistas, mejoran-do la imagen de la marca y la aprobación de los clientes. Dentro del medio social en la cual se encuentran actualmente las empresas del en-torno globalizado, se hace necesario considerar a los que se ven directa o indirectamente in-fluenciados por las acciones de estas a obligar-se a gestionarse de modo ético llegando a ser una empresa con principios y valores con el am-biente social; es así como la responsabilidad de la Administración Empresarial deberá actuar 
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acorde con los principios de la Responsabilidad Social Empresarial dentro del entorno globali-zado del mercado del siglo 21. 
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